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AAN iktirafahli akademia
A nugerahAkademikNega-ra (AAN) mempakansua-tu pengiktirafankerajaankepada para akaderniayangdiharapkanmampu
menjadi'leaderswhoinspire..
Sandaranyang tinggike ataspara
akaderniaitu adalahha~ilkeyakinan
bahawasuatuharinantihasilkecemer-
langanmerekamampumembawatrans-
formasikepadapembangunanegara.
Jika·padaAAN 2006hanyatigapene-
rima diperkenalkaniaituAnugerahTo-
koh AkademikNegaradan dua orang
penerimadarikategoriAnugerahPenga-
jarantetapiataskeyakinankerajaanter-
hadapkumpulanini,AAN 2007menyak-
sikanlimapenerimanugerah.
MerekaialahProfesorEmeritusTan
Sri Dr. SyedJalaludinSyedSalimdari
UniversitiPutraMalaysia(UPM) yang
menerimaAnugerahTokohAkademik
Negara2007,AnugerahMakalahJurnal
diberikepadaProfesorDr.OnnHashim
dariUniversitiMalaya(UM) melaluipe-
nerbitanbertajukExpressionof high-abu-
danceproteinsin seraofpatientswithendo-
metrialandcervicalcancers:Analysisusing
-2-DE withsilverstainingandletindetection
methods.
AnugerahPenerbitanBuku diberi
kepadaProf.MadyaDr.NordinHussin
dari Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM) melaluibukubertajukTradearuj
Society in the Straits of Melaka: Dutch
MelakaandEnglishPenang1780-1830.
AnugerahInovasidan Pengkomer-
sialanProdukdiberikepadaProf.Madya
Dr. Syed Omar Syed Rastan (UPM)
melaluiprodukZAPPA danAnugerah
Senidan KreativitidiberikepadaProf.
Madya Zulkifli Yusoff dari Universiti
PendidikanSultanIdris(UPS!).
Kesemuaanugerahtersebuttelahdi-
sampaikanolehPerdanaMenteri,Datuk
SeriAbdullahAhmadBadawidi Pusat
KonvensyenAntarabangsaPutrajaya
(pICe)bam-bamini.
Dalampadaitu, MenteriPengajian
Tmggi,Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin dalamucaparmyaberkata,aset
yangpalingberhargabagi rruina:mana
institusiadalahkakitangarmyadalam
konteksinstitusipengajiantinggi,kaki-
tangarmyai lahahliakademik.
"Merekabukansahajamenjaditong-
gakyangmemacukecemerlangansese-
buahuniversititetapilebihdaripadaitu
merekasebenarnyamempakanasetinte-
leknegarayangtidakternilaipentingnya
dill tiadatolokbandingnya,"ujarbeliau..
Inikerana,tugasparaakaderniatidak
hanyatertumpukepadamelahirkanmo-
dal insanyang dapatmemimpindan
menggerakkannegarapadamasahada-
pan tetapiperananmerekasebagaipe--
nyelidikdanpengkajijugadapatmenen-
tukanmasadepankemajuansesebuah
negarakhususnyadalammelahirkanpe-nemuan-penemuanba , inovasi,reka-
ciptadanhasilpenyelidikanyangdapat
dimajudandikomersialkan.
"Sebagaimanayang dinyatakandi
dalamPelanStrategikPengajianTmggi
Negara(PSPTN),paraahliakademime-
mpakandarahdannadiinstitusipenga-
jiantinggikitayangmanakitameletak-
kanharapanyangtinggiuntukmelon-
jakkankecemerlanganilmudanmelebar-
I kanilmukepadamahasiswakita,"kata-
nya.
Mereka adalah acuan yang akan
ineInbentukmodalinsannegarainipada
masahadapan.
Makaatassebabitulahpadahariini
KementerianPengajianTmggimemberi
pengiktirafanyang sewajarnyakepada
paraakademiakitainenerusiAAN.
Anugerahini adalahsuatupengikti-
tafankepadamerekayangtelahmem-
beriinspirasibukansahajakepadapelajar
tetapijugarakansetugas,kepadauniver-
sitidanjugakepadanegara.
AAN 2007mengandungibeberapa
kategoriyangmempakanaspek-aspek
yangperludiberitumPl.lanolehahli-ahli
akademikkitaiaituAnugerahPengajar-
an,AnugerahSenidanKreativiti,Anuge-
rahPenerbitanBuku,AnugerahPenerbit-
an MakalahdanAnugerahTokohAka-
demikNegara.
"Sekiranyakitamahumelihatinsti-
tusipengajiantinggikitamelahirkanmo-
dalinsandenganmentalitikelaspertama,
kita juga sudahpastinyamemerlukan
ahli akademikyangjugabertarafkelas
pertamadalambidangmerekasendiri,"
jelasbeliau.
Ini tidak hanyabermaksuddalam
kontekskelayakanilmiah,keranasea-
rangpensyarahdengankelayakanaka-
demikyangcemerlangtetapimenjauhi
parapelajar,tidakgemarkepadapenye-
lidikandan mengenepikanpenghasilan
kertasilmiahdanmelihatprofesionme-
. ngajarhanyasebagaisatukerjayauntuk
makangaji,sebenamyatidakmeinberi
nilaikepadakita.
- Sebaliknyakatabeliau,negarame-
merlukanpara akaderniayang bukan
sahajaberbakatdanbersemangattetapi
jugamenunjukkankesungguhandanke-
cintaarmyaterhadapkecemerlanganme-
ngajardankecemerlanganpenyelidikan.
- "Sebagaimanakita sedia maklum
PSPTN mempakansatu usahabesat
mentransformasikanpengajiantinggine-
garaketahqpkecell.lerlC!l1j;an,"katanya.
Salah satu daripadalima Tonggak
Institusiyangterkandungdalarnpelan
strategiktersebutadalahsoalakadernia.
·1igakeutarnaanyangsedangdike-
nalpastiolehkementerianuntukmembi-
na budayakecemerlangandi kalangan
akaderniadalah:
i. Memperkasakanprofesibnakade-
rnia:yangmanasecaraprinsipnyakera-
jaantelahbersetujusupayaIPTA melan-
tik calon-calonyang mempunyaikela-
yakanPh.D sebagaipensyarahteruske
gred51walaupunmengikutSkimPer-
khidmatanPensyarahUniversitisepatut-
nyadilantikkegred45.
Ini keranacalon-calonyangmempu-
nyaiPh.Dadalahdianggapmempunyai
kecemerlanganyang tinggi mutunya
yangdapatmeningkatdanmemperka-
sakankualitipengajarandan·pembela-
jarandi IPTA.
Di sarnpingitu bagimenarikcalon-
calondariindustriyangmempunyaike-
pakarandanpengalamandalarnbidang-
bidqngtertentujugabolehdilantikterns
ke gred 51 untuk berkhidmatsebagai
pensyarahsupaya dapat sarna-sarna
membantumeningkatkankecemerlang-
andi IPTA selarasdenganmatlarnatun-
tuk menjadikanMalaysiasebagaipusat
kecemerlanganpengajiantingginegara
padatahun2020.
SemuaIPTA.wajarmemastikanper-
karaini dilaksanakansupayamatlarnat
. PSPTN untuk memperkasakanIPTA
dapatdirea1isasikansepertiyangdihara-
pkanmelaluipengambilantenagaaka-
demikyangberkualiti,berpengetahuan
danberpengalarnanluas.
ii. Menyediakanpeluang-peluang
latihan sertapembangunanprofesion
melaluipenubuhanAkaderniKepimpin-
anPengajianTmggi(AKEP1).
. iii. Menghargaipencapaianakaderni
melalui pengiktirafandan anugerah
sepertiAAN.
....-. Malahmenumtbeliau,ahli-ahliaka-
demiknegarasebenarnyatelahpUnme-
nerimapelbagaipengiktirafandi pering-
katantarabangsa.
AntaranyaialahISESCO LiteracyPrize
oleh Islamic Educational Scientific and
CulturalOrganiZiltion,CarlosJ. Finlayprize
for MicrobiologydanYoungScientistAward
olehUNESCO.
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